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摘 要 ： 当代哈尼族文学一开始就以神灵与祖先为切入点来表现其精神情怀和文化指向 ，通过对神灵的礼赞和母族的
认同反映现代文明与哈尼族本土文明的冲突以及作者的焦虑 ， 反映其族群主体性建构的精神旨 归 。
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从 １ ９８ １年朗确 的散文《茶山新曲 》开始 ， 哈尼族开始打 ｆ ｎ 己民族的作家文学 。 “哈尼族作家文学的 出现是在
改革开放以后 ， 近十年来展现出 可喜的势头 ， 它标忐荇哈尼族文学结束了没有作家文学的 时代 ， 迈进 了新的发展
阶段 ， ”哈尼族作家开始书写 Ｈ我 ，展现本民族独特的 文化传统 ２０ ｜ ｌｉ？ 纪％年代 ， 中国作家中形成了一个以朗确 、哥
布 、存文学 、艾扎等为代表的哈尼族作家群 尽管适一个新兴的 民族作家群 ，但杨洪先生说 ： “哈尼族作家一出现 ，
就以强烈的民族意识反映 出哈尼人所经历的漫长的社会生活的历程 ， 就把 自 己的作品置于对哈尼文化 的深层思
考中 ｔ”这种思考一开始就以神灵与祖先为切人点来表现其精神情怀和文化指 向 ， 通过对神灵的礼赞和母族的认
同反映现代文明与哈尼族本土文明的冲突以及作者的焦虑 ， 反映其族群主体性建构的精神旨归 。
一
、神灵的礼赞
现代性完成了对传统的祛魅 ，一并把神灵也从人们的现实生活中驱逐出去了 ； 而当代哈尼族作家们却把神灵
请回 了文坛 ，礼赞神灵 。 他们通过对哈尼族人素朴的情感 、单纯的观念和牧歌般环境的叙述 ， 通过对哈尼族人灵魂





沈从文曾在小说《凤子 》的 “神之再现”中写道 ： ＂在哲学观念上 ， 我认为 ‘神 ’ 之一字在人生方面虽有它的 意义 ，
但它已成历史 的 ， 已给都市文明 弄下流 ， 不必须存在 ，不能够存在了 。 在都市里它竟可说是虚伪的象征 ， 保护人类
的愚昧 ， 遮饰人类的残忍 ， 更增加 人类 的 丑恶 。 但看看刚才的仪式 ，我才明 白 神之存在 ，依然如故 。 不过它的庄严和
美丽 ，是需要某种条件的 ， 这条件就是人生情感的素朴 ， 观念的单纯 ， 以及环境的牧歌性 。 神仰赖这种条件方能产
生 ， 方能增加人生的美丽 ， 缺少 ｒ这些条件 ， 神就灭亡，神 灵的存在以及对神灵的 礼赞和膜拜是需要一定条件的 ，
即 “人生情感的素朴 ， 观念的单纯 ， 以及环境的牧歌性 ” 。 阅读哈尼族诗歌 ，我们可以感受到其诗歌的朴素 、观念的
单纯和意境的牧歌性 。 在哈尼族诗人哥布的诗集《母语 》中 ， 诗人表达的感情也是那么 素朴 、单纯 。 于坚说 ： “他 （哥
布 ）是如此惊人 的朴素 。 ”《母语 ？ 山 里的放牛娃娃 》 ： “山 里的放牛娃娃 ／与 白天的阳光交谈／与雷声和雨声交谈／／山里
的放牛娃娃／黑夜像豹子的嘴到来了  ／牛群不知跑到哪儿去 ／／山里的放牛娃娃／牛群 回家去了 ／他坐在大树下哭泣 。 ”
多简单的一个诗歌叙事 ， 多纯粹的一个童年片段 ， 多么真切的人生感受 ！一切都显得那么纯净 、 自然和本真 ！ 《母
语 ？想你》 ： “那时候 ／你是孩子 ／我也是孩子／我们俩／在田 间放鸭子／树叶的房屋 ／搭在田边 。 ”这些诗歌素朴而又单纯 ，
散发着田 园牧歌的气味 。 诗人的素朴 、单纯和牧歌性情怀是对神灵的最好守护 ， 也是对神灵的最高礼赞 。 艾扎的散
文诗集 《守望村庄 》同样是那样单纯 、素朴 ， 他借用 了大地 、天空 、山川 、河流 、森林 、稻 田 、卖酒的 山妞 、牧童 、蘑菇
房 、篱笆等大量意象来表达对 乡村故土的热爱 ，这里的 乡村故土同样是一片牧歌性的 田园 。 作家说 ： “这样 ，我选择
这堆虽不饰雕琢粗陋简短但却情真意切的文字 ，选择这种虽直露平铺土气笨拙但却不事做作 的方式 ，来表达对母
族的一片感恋 。 ”阅读哈尼族作家朗确的 《最后的鹿园 》 、存文学的 《人间 烟火 》等小说 ，我们也可以感受到哈尼族人
那纯真素朴的人情人性 ， 感受到其中情感的素朴 、观念 的单纯和意境的牧歌性 。 在艾扎的小说《金凤花》中 ，女主人
公依桃与哈尼赶马哥之间的感情是那么的纯真素朴 ， 而不像外来青年一样始乱终弃 、不负责任 。 这里似乎是一个
与世隔绝 的桃花源 ， 哈尼赶 马哥勤劳 、乐观 ， 他帮着依桃牵牛翻地 ， 为 她排解心中 的忧伤 、孤寂和郁闷 。 小说最后 ，
３１
ＭＡＳ ＴＥＲ Ｐ ＩＥ ＣＥ Ｓ Ｒ ＥＶＩ ＥＷ
ＤＳ 年刨刊
哈尼赶马哥和依桃彼此期望着不久后 的再聚和拥有 ：
“ ‘你让我补 回过错吧 她说 ， ‘ 以后路过 ， 就来这里歇 ，
我渡你过河 。 ’ ‘依桃 ，我一辈子感谢你 ，永世忘不了这
山沟 ，这河谷一定会布满我的马蹄印 ！ ’他走了 ，月光把
他长长的身影系在她身上 。 她忽然想起什么 ， 追上几
步 ： ‘我照着你的包头布 ， 一定给你织条新的 …… ’ ”小
说对牧歌性环境和哈尼族人美好的人情人性的描写蕴
含了作家对哈尼族传统文化的认同 。 正是哈尼族人情
感的素朴 、 观念的单纯以及环境的牧歌性形成 了哈尼
族作家们对神灵礼赞的精神心理基础 。
（二 ）万物有灵 、灵魂不灭的宗教信仰
在哈尼族的宗教观念 中 ， 人和万物又都是有神灵
附着的 ， 每个人都是有灵魂的 ，人死而灵魂不灭 ， 灵魂
在人死后在阴 间与死者相伴随 ； 哈尼族村寨都有其寨
神 山 、寨神林 、寨神树 ，这些都是保护 哈尼族人的神灵 。
这种万物有灵 、 灵魂不灭的宗教观念成为哈尼族文学
中礼赞神灵的重要原因 。 哥布在谈到他的长诗 《神圣
的村庄 》 时说 ： “一个深谙哈尼文化的朗诵者在朗诵该
诗时突然中断 ， 并说他内心有一种恐惧 ， 朗诵无法继
续 。 我知道他的恐惧源于对神灵的敬畏 。 ”对神灵的这
种敬畏源于哈尼族人的原始宗教信仰 ， 如果精神上没
有宗教的信仰和神灵的存在 ， 这对他们来说将是一种
不可承受之重 。 ２０ １ ５年 ６月 初 ，我和一位人类学的朋友
一起去云南省红河县三村 乡一个 叫坝木村 的僻远哈
尼族寨子 ， 那里气候宜人 ， 人也很素朴 ， 正如哈尼族作
家在诗歌 、散文 、小说中所书写的 。但寨子地域偏远 ，从
红河州州府到这个寨子我们花了将近两天的时间 ， 历
经大山险谷 ，大 山上的那细小的 “之”字形公路如悬挂
在空中吹拂的飘带 ，大山腰上的寨子是真正的 “空中楼
阁 ” 。哈尼族人就生活在这大山之中 ， 在大山之中劳作 。
我们可以想象到他们生活的艰难和种种随时可能到来
的苦难 。 面对这些艰难困苦 ， 如果用唯物常识 、理性实
用等现代观念来解 释哈尼族人行 为方式和周遭现实 ，
那是很残酷的 。 正是这种贫乏的物质生存境遇形成了
哈尼族人宗教信仰的精神心理基础 ， 宗教 的信仰和神




护者的哀愁 。 哥布的长诗 《神圣的村庄》中有诗人 、咪
谷 、莫匹 、女巫 、 乡长 、村长 、 当家的男人 、 当家的女人 、
打工仔和打工妹等十位叙述者 ，其中有诗人 （在哈尼族
中 ， 诗人是巫师 ， 巫师也是诗人 ） 、咪谷 、莫匹和女巫四
位是会通神灵的人 ，他们可以带来寨神的祝词 ，可 以给
神灵带去人们的崇敬 ， 也可以为人们向神灵招魂 ： “当
孩子们贪玩的魂魄 ／迷失在阴 间 的小路上 ／当老人们天
真的魂魄 ／被邪恶的鬼神牵引 躲藏／我 （ 女巫 ）要到阴 间
神界找寻／把他们送 回家里火塘边 和神龛旁 ／… … ／寨
神有一个温暖和睦的家／当村里丢失的灵魂 流浪 ／进入
寨神的家不用担心／那儿有吃有喝回到 自 家一样／然而
神界和人间毕竟不同 ／寨神让我 （ 女巫 ）把魂儿们逐个
送回村庄 。 ”正因 为有 了神灵的守护 ， 村庄里才有了牛
铃声的悠扬 、狗叫声的欢畅和蘑菇房那不息的火塘 ，人
们内心里才有 了宁静和安详 。失去了 神灵的护佑 ， 哈尼
族人就会变得迷乱 、残酷和疯狂 ，就像 《谋杀组合 》中 的
人物疯狂残酷地斗争 ， 神秘离奇地死亡 ， 作者在这里无
意识地传达了现实世界的不可知 、神灵存在 的必要性 。
（ 三 ）全球化和现代性的冲 击
全球化和现代性冲击和摧毁着世界各地的弱势文




此来进行精神的 自我防卫和族群主体性的建构 。 哈尼族
作家一方面以清纯 、素朴的情怀表达对乡亲故土的怀念 ，
另一方面又表现出对现代文明侵蚀传统哈尼乡村和哈尼
族人精神世界的忧虑。 王洪兴在《家乡 的小河 》中写道 ：
“记忆中是在２０世纪９０年代初 ， 家乡的小河边发现了矿
石 ，乌黑中带有晶亮的沉甸甸的矿石 。 … …外地人纷至沓
来 ，原本是承包地和水 田的地方 ，建起了不少工棚 ，大大
小小的老板们用机器的轰鸣声打破了小河的宁静 ， 打碎
了小河安静的心 。 家乡 的阳光依旧 ， 家乡 的雨水依旧 ，可
是家乡 的小河流淌的水不再依旧 。 面对寨子的巨大变化 ，
面对疮痍满 目的家 乡 的小河 ， 我不知道 ， 是该悲还是该
喜 ，是该喜还是该悲……”家乡 的小河原是一片 自 然 、和
谐而又充满生机的天地 ， 现代文明 的到来使这一切消
失 了 ，机器 、工棚等现代文明破坏了哈尼族人的宁静和
素朴 ，也破坏了 哈尼族神灵存在的基础 ，作者明显表现
出对这一情势的担心和忧虑 。 水子的散文 《故乡来去》
直接在哈尼族人的精神层面表现出这种担心和忧虑 。
在 哈尼族的节 日 “昂玛翱 ”里 ，现在的年轻人不再去献
昂玛翱 ， 甚至连中年人也不大愿意参加 ， 因 为他们不再
相信节 日 的神灵 。神灵 曾是哈尼族人凝聚 、 团结和向善
的 内在力量 ， 现代文明已经逐渐侵蚀 了哈尼族人 的这
一力量以及形成了这一力量的人情人性 ， 培养起 了人
们 的唯物常丨只 、理性思想和实用主义的人生观 ， 敬畏神
灵被当成迷信被现代常识所抛弃 ， 哈尼族人现实生活
中 的义利取舍 、是非辨别也在发生改变 。 在作者看来 ，
这是失去神灵后精神的堕落 。如果没有 了宗教 、神灵等
传统文化的存在 ，人们就将陷人混乱和可怕之中 。 艾扎
的 《 阉谷 》就反映了哈尼族人失去神灵约束后的残忍与
混乱 ，他们残酷地压榨 ，不停地厮杀 ，命运莫测 。 “对上
３２
名作欣赏 ／ 项目 呈现 ＞
帝 ，对 自 己的灵魂 ，对造物主和 自 己同类应负的各种一
般义务 ，都渴望形成一种确定不移 的观念 ， 因为如对这
些基本问题持有怀疑态度 ， 就将使 自 己的行动听凭偶
然因素的支配 ， 也可以说是任其混乱和无力 。 ”李批娘
的小说《嗅斗 》中 的主人公嘎斗曾被现实势利的村民赶
出村子 ， 当他再被村民们请回来时 ， 嘎斗首先想到的是
去祭祀寨神树 。 作者暗示 ，本土传统文化 （ 确定不移的
观念 ）才是哈尼族人安身立命的根本 ，现实功利不过是
混乱和无力的存在 。莫测的命运需要有神灵的抚慰 ， 流
浪的灵魂需要有精神的皈依 ！ 传统文化才是哈尼族人
精神 的皈依和灵魂的抚慰。因此 ， 哈尼族作家在创作中
表现出对现代性的强烈批判 ， 及对神灵等传统文化的




来和存在的 内在依据 。 母族祖先在哈尼族人的世界中
具有重要的地位 ， 在形式上他们通过父子连名 的谱系
来标示族群的认 同 ， 新生的儿女以 父亲 名字的后一字
或后两字作为 自 己名字的前一字或前两字 ， 以标示 自
ｄ的渊源 。 哈尼族人正常死亡后 ， 作为丧葬司仪 的贝
玛就会在仪式上念诵死者的连名谱系 ， 如松米哦—哦
提里—提里唯—唯厄烟—厄烟搓—搓提行—提行里
… … 贝玛会从远古始祖一直念诵到死者的名字 ， 再从
死者的名 字念诵到死者的远古始祖 ， 以标示死者的渊
源 ， 同时意味着死者也成 了祖先亡灵的序列 ， 供后人敬
仰和膜拜 。在精神上和 日 常生活 中 ， 哈尼族人也都标示
着族群的认同 ： 这对于母族祖先和本土文化的认同意
义重大 ， 因 为 “这不只是把握 自 己的一种方式而且是把
握世界的一种方式 ， 也是我们获得生存理 由和生存意
义的一种方式 ” ＝ 现代人经常在现代文明 的 冲击下迷
失 自我 ，忘记了 自 己是谁 ， 从何而来 ， 将走向何方。哈尼
族作家们敏锐地感受到这一点 ， 并将这一问题处理为
对于母族祖先的认同 ， 他们在创作 中通过 “他者”文明
的参照和 “本土 ” 元素的重建来表达对母族祖先的认




＂他者 ”文明参照下的 ＂否定式认 同 ”
当代哈尼族文学常常以更为先进的 “他者 ”文明为
参照来对本民族文化进行否定和批判 ，这是一种在 “他
者”参照下对母族祖先的 “ 否定式认同 ” ， 他们通过“否
定 ”的方式来表达对母族的认同 。诗人哥布在《母语》 中
写道 ： “我们亲爱的寨子／在大山母亲 的腿上熟睡了 ／我
的眼前一片黑暗／内心也空寂 。 ”诗歌在比较的文化视
野中对母族文化在全球化冲击下表现 出的 “落后 ”“闭
塞 ”进行反思 。 在这里 ， “熟睡”和 “空寂”是一对带有否
定意义的对民族面临文化危机的象征性意象 ， 表现了
作家在表达母族认同 时的焦虑 、忧伤和危机感 。 《母语 －
留宿在城市的高楼 》 ： “高楼像竹笋一样生长／世界是这
样大／我像夏天的雨／一下子消失 了／在房屋和汽车的 中
间消失了 。 ”在现代性一体化的都市文明 中 ， 诗人感受
到一种 自我身份被抹去 、不知 “我为何者 、何者为我 ”的
怅然和焦虑 。 在与现代文明 的交流冲突中 ， 作者感受
到 了一种他者文明压迫的 “异在感 ”和一种强烈的精神
创伤 ， 也隐含了弱势文明之于强势的现代文 明的焦虑
和挣扎 。 在这里 ， 作家以一种否定性的情感来表达对
母族的认同 。 现代文明 的冲击造成 了哈尼族人对 自我
文化认同 的危机 ， 面对现代文明 的 冲＊ ， 作者对哈尼族
人进行 了批判和 否定 ，批判他们对于他者 、对于现代文
明的迷恋 。在 《神圣的村庄 》中 ， 作家 酐布对打 Ｉ ：仔和打
Ｉ：妹痴迷这现代繁华都市而 ｍｓｉ把 自 己放逐流浪进行
了批判和否定 ， 他说他们感受到史多的是他者文明所
带来的屈辱 和伤害 ， “姑娘我出 门打Ｔ． 挣钱／心里全是
看不见的伤 。 ” 这实际上是从另 一个侧 面对本 民族落
后现状的否定 ，以及对哈尼族人精神情状的批判 ， 表达了
作家在表达岵族认同时的焦虑 、忧伤和危机感 。 母族始终
是 “我 ”精神的故乡 ， 因为回到母族和故乡 ， “我 ”的 内心才
会宁静和安详。 打工仔说 ： “我老在别处飘扬／ｉｔ难困苦的
时候哦总是回到故乡席着在异乡潇洒规去时安息故里 ／
一切显得那么顺理成章 。 ”哈尼族诗人李伟在《背沙的哈





着多少哈尼妇女的汗水 。 ”诗歌通过“枯瘦如 柴 ” “瘦弱
的背 ” “破 旧的篓 ”“ 汗水 ” “沙子” 等表达 了诗人对 自 己
族人的爱 、 对 自 己族人现状的忧愤和对 自我族群身份
的认同感 ， 犹如艾青所说 ： “为什么我的眼１常含泪水？
因为我对这土地爱得深沉…… ”
哈尼族作家还以 “疾病” “疯狂”“ 死亡”等话语来表
达对母族的认同 。 在哈尼族人的世界里 ， 人们生病 、疯
狂或死亡 ， 是因为魂被鬼神带走 。 哈尼族诗人陈强在
《叫魂 》中说 ： “在黄昏的暮景 中 ／母亲在村 口 喊／喊那些
时光灌醉的童年 ／喊那些做农活到 月 亮升起还未归的
少年／喊那些漂泊远去的年轻人 ／… … ／母亲是在给我叫
魂 ／只要我在外漂泊一天 ／母亲就会给我叫魂 。 ”作家暗
示 ，现代文明正是诱惑哈尼族人离开故土 、漂泊他乡的
因素 ， 许多哈尼族人因为没有了母族和故土的保护而
遭遇困境 ， 以致生病 、疯狂甚至死亡。黄雁的小说《櫻花
泉 》讲述 了女主人公密娘因 山外皮货商人的始乱终弃 、
不负责任而发疯的故事 。密娘在樱花泉边生下孩子 ， 不
慎掉进水里溺死了 ，之后她就得了 “花疯病 ” ，成天疯疯
３３
ＭＡＳＴＥ ＲＰ Ｉ Ｅ ＣＥ ＳＲＥＶ ＩＥＷ
ｔｒａｉｌ 年删
癫癫 ，赤裸着身子在寨子周围荡来荡去。密娘发疯是因
为她脱离了母族文明 的保护 ， 所以才受到他者文明 的
伤害 。 只有切实回到母族传统文化的怀抱里 ， 人们才
能获得健康和安乐 。 朗确的 《最后的 鹿园 》一开始就向
我们展示 了一个人与 自然 、 人与动物以及人与人之间
和谐相处的世外桃源个叫 弄嗅的哈尼山寨 。在
这里 ，人们有风一起挡 ，有果大家吃 ， 没有哪一个人吃
独食 。 “过去弄噶寨的男人进 山打猎 ，只是为了发泄山
里男人的一种野气 ，一种无畏和勇猛 ，表示一种男子汉
狂放 ， 寻找一种乐趣… …没有把鹿茸 、鹿胎 、熊掌 、熊
胆 、兽皮什么的放在心上 ， 打来了就随意放着 。 ”但是现
代文明 的到来破坏了这里原本的宁静与和谐 ， 毁坏了
这里原本 自然素朴的生 活方式 和本 真直率的人情 习
性。 山 民们被钱诱惑 ，滋生出越来越大的私欲 ，他们疯
狂地猎杀各种动物 ， 打野味回来也不再让邻里寨人知
道和分享 ， 破了哈尼人见者有份的狩猎规矩 。 他们把
整个三面山的林地 和荒草坝都烧毁 了 ， “最后的鹿园 ”
不复存在了 ， 这里乐善好施的淳朴 民风也不复存在了 ，
这里的人也病了 ， 小说借外来的商贩之 口说 ： “这些地
方有好多病￥ 是我们从未听说过的 ， 其中有种叫鹿癫
病 ， 听说得了这种病的人会完全失去人的意识和控制
能力 ， 变得疯疯癫癫的 ，还会学着动物的声音叫 唤 ， 我





（二 ）重建 “本土 ”元素基础上的 “构成性认 同 ”
“个体与其躯体的关系 、他 （她 ）与较广阔的 自然关
系 、与其家庭的关系 、与文化的关系等等 ， 都是个人身
份的构成性的东西 。 ”构成性认同包含着个人与 民族所
处 自然环境和社会文化环境之间 的互动 ， 哈尼族作家
正是通过哈尼族独特的 自然 风俗 和 民族历史这两个
基本元素的建构来表达对母族的认 同的 。 自然环境是
一个民族存在的地域空间 ， 在与人的互动中形成一种
独特的 自然文化景观 ， 哈尼族作家们常常通过这种独
特的 自 然文化景观表现出 自 我的 民族认同和归属感 。
哥布的诗集 《母语》第一部分 《我们的寨子》向我们展示
了一个原始本真的哈尼村寨 的春夏秋冬 ， 哈尼寨子的
白天黑夜 ， 哈尼寨子的风雨 阳光 ， 哈尼人 的大地和天
空 ， 寨子里放牛娃娃 、朋友 、母亲 、老人等哈尼族人的生
老病死 ，寨子里的乌鸦 、蝉 、树等生灵万物 ，寨子里的苦
扎扎等哈尼族风习 人情 ……诗歌不断地重 复着这些
乡土意象 ， 通过哈尼族 的这些乡 土元素表现出作者对
母族的认同 。 李哨芸在 《故园 》中写道 ： “我的名字／从金
黄色的糯米香里飘出 ／我的年龄／系在 山寨 ／ ‘ 苦扎扎 ’ 的
秋千上／不论我飘 向何方 ／根／执着地生长 在 ／祖祖辈辈
劳作的故园 ／即便有一天我的音容消失在远方 的天空／
我的身躯也要扑向你／化成你怀 中的新泥 ／孕育满山 的
青绿 。 ” 作者将 自 己对故乡 的热爱和母族的认同融人
对哈尼族独特的食物 、节 日 、 森林 、秋千等 乡土元素的
书写上。 社会文化是最能直接反映一个 民族特征的载
体 ，如家庭宗族 、历史记忆等 。 哈尼族作家们也通过缅
怀母族的历史来表达对 自我传统 的追念和 自 我身份
的认同 。 “为了承认 自 己是一个群体 ，每一个群体都必
须在现在创造一种有关过去的 自 我的可信的形象 ， 即
在新的 、变化 了的现实中找到 自我 。 ”哈尼族作家通过
文学书写将过去民间 的散失的记忆和意义整合为民族
的历史 。诗人哥布在《母语 ？ 国王 》中对哈尼族曾经在云
南元江建立的 罗磐国 的历史进行了追述 ， 并在历史的
叙述 中表达 了对哈尼族曾经建立 的唯 一一个王国 的
辉煌历史的 自豪感 。 《母语 ？ 读 〈哈尼阿陪聪坡坡 〉 》则借
长篇叙事诗《哈尼阿陪聪坡坡 》向我们展现了一个关于
哈尼族发展变迁的宏大叙事 ，展现了一个线性的 、连续
的和统一 的哈尼族历史观。 诗人哥布在 《神圣的村庄 》
中也借咪谷 （ 哈尼村寨宗教领袖 ）之 口追述了祖先那艰
辛的迁徙之路和母族那苦难的历史 ： “魂 魄呈现我 心
中满载／万年的祈愿 千年的沧桑／他们 的故事 在时间
的咒语里 ／诵读成迁徙由北而南的展望／是一部悲怆的
史诗 给高 山河流一片苍茫 。 ” “在这里 ， 作者尽管为
母族不幸的历史伤心 ， 却充满 了 自豪感 ！ 因为这个历
史把哈尼族说成是一个悠久 的 、 源远流长的 、同一 的 、
在时间 中不断演化的民族主体 。 诗歌通过对散失的历
史和记忆的追念来强化对母族的认同 ， 使诗人 明 了 自






品赞美原始的大 自然 、歌颂单纯素朴的人情人性 、崇拜
原始的宗教神灵 、追溯母族祖先的艰辛历史 ，它们通过
这些叙述来表达对神灵的礼赞和对母族的认同 ， 表达





地反映了哈尼族族群主体性建构的精神 旨归 ， 神灵和
母族是哈尼族人文化谱 系中相互衔接的两个源流 ，这
也反映在哈尼族连名谱 系里 。 “哈尼族连名 谱 系是哈
尼人用顶真修辞法将神 、鬼 、 自 然物 、 民族英雄 、祖先和
３４
名作欣赏 ／ 项 目 呈现 ＞
自我排列起来的一个谱系… …哈尼族连名谱系 的作用
在于 ， 哈尼 人被命 名后 ， 认 为 自 就与神 、 自 然物 、 民
族英雄 、祖 先紧密联 系在一起 ， 自 我将得到神和祖先
的保佑 ， 英雄 是 自 己的榜样 ， 可以获得 力量 、价值 以及
人生 的智 慧 、 意义和归宿 。 ” 透过哥布 、艾扎 、朗确等哈
尼族作家对于神灵的礼赞和母族的认同的表达 ，透过
他们那感时忧世的情怀和民族寓言式的叙事 ，我们可
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一系 列叙事手段 ， 既交代了故事及人物的来龙去脉又
草蛇灰线 、暗 含玄机后 ， 冋到 了正常的叙事轨道 ，我们
终 于知道 了谜底 。 原来是红霞得知韩冲给獾下套的具
体位置 ， 并怂恿女儿让腊宏去摘她捡回来的野毛桃 ， 而
野毛桃所在位置足以要了腊宏的命 ， 一切按部就班并
如愿以偿后 ， 她又用被子捂死了奄奄一息的腊宏 。 电
影镜头暧昧的叙事使意义变得迷离恍惚起来 ， 这是预
谋杀人还是为情所困要替韩冲承受牢狱之灾？ 意义的
空白处其实又可以 引起观众的连篇遐思 ： 身处逆境的
女性如何有效地救赎自我 ， 法律与情感如何获得有效
均衡 ？ 电影中 出现的一个细节— ■韩冲在决定 自首的
前夜 ，红霞主动与其发生了性关系 ， 及电影结尾字幕的
表达 “后经公安部门调査 ， 拐卖红霞的罪犯已被抓获并




的情况下 ， 电影 《喊 ？ 山 》的 出现无疑让人眼前一亮 ， 尽
管有影评人早就指出 了这部作品在人物造型及道具方
面存在失真的缺陷 ， 作为农村题材的电影过于追求文
艺 、清新及唯美的风格 ， 然而 ，瑕不掩瑜 ， 电影在尽量忠
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